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:Frente a falsas informacio:r:res 
Acerca ~deJ 'arriendo del teatro -Principa1. 
'El'\ ,ell ·l.\um. 8 'ü el c¡RaGicalI», correspond'i:ente 'al día 30 de Agos-tm 
p róximol>asado, :se inserta un artículo de dO'1'\ Antonio Gómez ahibuyen~ 
,do a la Comisión Gestora de la Diputaciól\\ y ,a -su presidencia actos ,en- ; 
rcamif\8dos eocclusivamente a destruír el C entro Republicano Radical. 
Se ¡hace .preciso salir al p aso de estas falsas infof[l~aciones hechas con 
"el ·toJlcido propósito de restar prestigio a IQtl ienes fuimos repuestos en es-~ 
;t05 cargos por exigirlo la opinión pú·blica. 'q.ue ve en l'\os9tros l a garantía 
,de que la Diputación se rija con au<;terid-ad. 
¡Lo '-sucedido es lo siguiente: Un cor:rtrr-ato de arrendamiento ,derTeatro 
,Principal, .celebrado mediante concurs() .publico, obligaba a l 8Trendata~ 
;rio al pago de 5.200 pesetas anuales por trimestres a nticipados y a 
coruotruír por su cuenta un tablado dellÍl'0 ,d:el primer trimestre. Comenzó 
el arriendo el día 10 de Febrero y esta es la fecha eft que ni se ,ha paga -
·do un céntimo de alqu iler ni se ha cOf\stnllído el tablado. La A¡;ociación 
"'General de Dependientes de Comer60, entidad concursante, se con-
'Sideróperjudica.da por el íncumplimient() de las condiciomes ofrecidas 
por ¡el arrendatario y aceptadas por la DiplliItación que determinaron que-
,dase pospuesta aquella Asociación al adi \Jldicar el arriendo. La repetida 
Asociación ha denunciado reiteradamente ese incumplimiento. Ello mo-
tiv@ queJa Comisión Gestora presidida por don J uan Perrer Gracia aco.r-
,clasecon lfec~as 20 de, Mayo y 11 de Junio ~omninar a l arrendatario par.a 
.que cumpliese las bases del contrato . No las cumplió, ni contestó si-
.quiera als comunicación en que se le partici",aban tales acuerdos .. El 
día .27 de Julio la misma Comisíón, presidida por el sefior Ferrer Gracia" 
.concede un 'plazo de ocho días para que se cunljillal1 lss obligaciones es-
tipuladas.. de.cJ&lrando ,QI.Ie..en~aso cootrario se Ilcord1lTá iF~ÓH. '" 
l'ranscllÍrnido ·con exceso el nuevo plazo, la Asociación *de- Dependientes 
insistió en s us denuncias porque el contráto corltinuaba incumplido, y 
la actual Comisión Gestora acordó se ejecutase lo acordado por 1.a ante ~ 
ri Qr Comisión. Esto es todo. 
'Ninguna persona sensata podrá ver en los hechos narrados-cuya I 
pnleba ,está 8 la disposición de todos e n las ofi cinas de la Diputación- I 
la menor descoLlsideración a las ,personas y en tidades que ocupan los 
locales del Teatro ,Pr.incipal. Sólo verán un e)!:ceso de consideraciones a 
un moroso cO.nttlmaz. 
BI presidente de la Comisión Gestora 
A cuantos reciban nU~.6tro diario y 
no lo devuelvan en plazo de seis dias, 
se les tendrá como suscriptores d.e 
EL PUEBLO 
SU,scríbase él EL PUEBLO, diario re-





CRONlCA FINANCIER A 
Antes de reseñar la semana finan-
'ciera que ha transcurrido, 'ne de re-
coger algunas manifestaciones que. 
sobre el carácter polhico 'de la Bolsa, 
, hace en su editorial del pasado do~ 
mingo un diario madrileño. 
Son muy acertadas y ' oportunas. las 
meriidas que pide el colega fi nanciero 
en su artículo, para lograr la depura-
ción de las campañas monarqui!lante~ 
que un gran núcleo de financieros, de 
mayo~ o menor cuantía, vienen lle-
vando a efecto er~ casi todos los prin-
cipales centros bursátiles. Las Bolsas 
y Bolsines, son poco de virulento an. 
tirrepublicanismo, y el Gobierno no 
debe en modo alguno, dejar desguar-
necidos de las defensas más impres-
cindibles estos frentes desde los que 
se controla y dirige !a fuerza financ ie-
ra de la nación. 
Se llega fácilmente a reconocer 
.1 como. innegable, la fuerza reacciona-
ria que apuntamos, considerando 
I 
como se cotizan en Bolsa las fuen ores 
perturbaciones de orden público, y 
como por el contrario no s'e cotizan 
~Jtos ..Bt:tc,s· de ..Goól em() ~e má>¡; 
directamente pueden contri buir al 
auge de nuestra economía . 
En la Bolsa de Madrid, se hace di-
ficil señalar a u,n buen republicano y 
la batalla que estos enemigos del ré -
gimen llevan a cabo contra las Insti-
tuciones del Estado y la firme cimen-
tación de la ,República, es una bata-
lla solapada, cautelosa e insidiosa. 
Bueno será, que ya que el Gobier-
no parece dispuesto a republicanizar 
de un modo definitivo la Repúblka. 
no pierda de vista a estas guerrillas, 
PRIMER ANIVERSARIO 
.de la muerte d<z: la s eñora 
que aparejadas con escudos de oro 
pretenden que no les hieran las 
fl echas del castigo 
El movimiento en Bolsa, no ha ex-
perimentado señalada modificélción 
re ~pecto a la semana anterior. Los 
Valores no acusan diferencia y el 
. cambio de la moneda no ofrece inte~ 
rés . La peseta continúa defendiéndo~ 
s~, sólo en algún día avanza o ,recro-
cede con rela ción a alguna de ¡as di~ 
visas extranjeras más destacadas. 
Los últimos cambios fij.ados por 
C. O . c., son los :siguientes: Libras, 
43,10; suizos, 242,80; - francos, 48,50; 
belgas, 173,00; liras, 63,80: dólares, 
.12,44; marcos oro, 2,96; escudos por-
tugueses, 0,391; pesos argentinos, 
3,16; coronas suecas, 2,22: coronas 
noruegas, 2,16; ídem checas·, 36,90; 
ídem danesas, 2,31; florines, 5,01 25. 
Balance del Banco de España: Acti-
vo. Oro en caja: 2 ,256,7. Idem en po-
der de corresponsales, 286,8; descuen-
tos, 1.054,6; pigno18ciones, 1.458,1. 
Pasivo : Billetes en circulación. 4.777,8; 
e-1~ taS C01 ¡' ¡ ~'''IteS', 900,6; ganancias y 
pérdidas, 36,3; cuenta corriente del 
Tesoro, 44,3. 
Precios de compras de moneda e's 
pafiola y metales preciosos: 
Plata moneda .-Española y extran-
jera, el duro, 1,80 pesetas; ídem frac-
cionaria, el duro, 1,60; Estados Uni-
dos, el dolar, 6,40; - inglaterra la libra, 
32. Metales preciosos.-Barras de oro 
fino, el kilo, 7.500 pesetas ; barras de 
plata, el kilo, 100; platino, el gramo, 
12,20 pesetas. 
SE' ARRIENDA horno de pan, con buena <-Iíen-
tela y grandes locales. Para informes, 
Joaquín Rodrigo, Casbas de Huesca. Dona Baltasara Escartín Alamán 
Banquete-homenaje 
A don Virgilio 6arrán 
Anoche, en el Bar Flor, se celebró 
el banquete homenaje a don V rgllio 
Garrán. 
El acto" concurridísimo, efusivo y 
€.Qrdial, merece que en estas columnas 
se le derlíque el espacio debido al 
amigo, a la significaci ón y calíd¡;¡d de~ 
rivade del mismo . 
Apremios de tiempo y espacio nos 
impide hacerlo hoy. Mañana nos ocu~ 
paremos de este homenaje simpático 
y singular, que tan grata impresión ha 
causado en los concurrentes. 
. VIUDA -D E PAÑO 
Fallecida en Huesca el 19 de Agosto de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos yla Bendición de Su Santidad ' 
R. l.' P. 
Todas las misas que se celebren mañana, sábado, en la Real y Parroquial Basílica de San Lorenzo' 
en San Vicente el Real;, en la Capilla del Santo Cristo de los Milagros (Catedral), y en las iglesias d; 
Torralba de Aragón y Loarre, serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Su hija Rafaela Pafio; hijo político Victorián Coe,rasa; nietos María Francisca, Carmen, Mercedes, 
Victorián, Rafael y Luis; nietos políticos Pascual Gastón y José Plana; biznietos, sobrinos y primos, su-
plican a sus amigos UITe oración por su alma y la asistencia a alguno de estos actos, por lo que les .guar-
darán et€ma gratitud. 
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Los mártires de la Libertad 
las víctimas de Chaperón 
.;,:";::' Llegó a tal estado de degradación 
~ue?tra desgraciada patria en ' aquel 
memorable período del año 1825, co-
;:.,:··nocido en la historia por el significa- . 
~o nombre de «época de Chaperón», 
(lue los reaccionarios excitaban a las 
comisiones militares ejecutivas a que 
contribuyeran a lo felicidad del país 
. -:fusilando y enviando a pre!;idio ~u~ 
chos liberales. 
No andaban los tribunales torpes ni 
remisos en el cumplimiento de tan 
sanguinaria misión, pero tan asiuuaw 
· mente se dedicaban a ella, que muy 
pronto se encontraron con que no te-
'o nían víctimas suficie'1tes para saciar 
su venganza. Después de haber fusi-
lado centenares de revolucionarios y 
de haber enviado muchos más a los 
· p residios, poca gente-era la que que-
'daba en España para, satisfacer el 
.: .. hambriento estómago de la tiranía. 
. .. Sin embargo, queriendo hacer más 
víctimas, el superintendente de poli-
cía llegó al último límite del despbtis-
mo con un. bando que publicó a prin-
cipio del mes de Mayo del referido 
¿;ilo, por el que se prohipía «zaherir o 
»denigrar las providencias del Gobier-
»no, disponiendo que lós dueños de 
»fondas , cafés, billares, tabernas y 
»demás establecimientos públicos, tu-
~viesen la obligación de denunciar a 
»Ia policía las conversaciones sospe-
l>chosas de sus parroquianos.» 
chillo un, cartel qúe decía: «lViva el 
rp.y absoluto!». Afortunadamente estos 
dos sentenciados, llamados don Gi-
meno Landesa y don Francisco de 
Un,ilIa, pudieron escapar de la cárcel 
antes del día señalado p ara la ejecu-
ción. 
No eran ya hombres los que pere-
-CÍan víctimas del furor absolutista, 
sino que mujeres d el pueblo morían 
por haber dado vivas a la Constit~­
ción o hablar bien de Riego, llegando 
a darse el triste espectáculo de que 
un mancebo de 17 años, llamado Gre-
gorio Iglesias, espirara e~ el más ¡vil 
de los sl;lplicios por confesar indi~cre­
tamente ante unos amigos que perte-
necía a la masonería. 
La delación era considerada por el 
Gobierno como un servicio de impor-
tanCÍa, y miles de é';pañoles dedicá~ 
ronse a espiar los actos_de sus com-
patriotas para adquirir por este medio 
un empleo o percibir premiqs en me-
tálico que la pollcía ofrecía a los es-
pías. 
Chaperón fallaba las ca,usas y apli-
caba las sentencias en el término de 
pocas horas. Un desgracia.do, llamado 
}uan de la Torre, que fué aCllsado por 
haber gritado «¡viva la libertad!» en la 
tarde del 23 de Marzo, el 29 apareció 
ya colgado de la horca. En el breve 
espacio de seis días' instruían el pro-
ceso y fallaban aquellos sánguinarioc; 
tríbunales. 
A tal punto llegó el a~sia de exter-
minio · que sentía' el Gobierno de Fer-
nando, que reclamó del sultán de Ma-
rruecos la entrega de los liberales 
que, huyendo de la barbarie realista, 
se habían refugiado en aquellos salva-
jes territorio~ . 
El soberano~marroqui, apesar de su 
escasa cultura, dió una lección de hu-
manidad e hidalguía al sanguinario 
Borbón: pues se negó a entregár los 
emigrados. . 
¡Qué fe~ices tiempos aquellos! 2No 
es verdad, mogigatos partidarios de 
las dulces teorías integristas? 
• 
EL PUEBLO 
Diario de la República 
Componen el Consejo de Adminis-
tración de este diario los .siguientes 
señor~s: 
Presidente, don S ixto Coll y ColI. 
Vicepresidente, don Agu'stín Del-
- plán. 
Tesorero, don Mariano Santama-
ría. 
Secretario, don José Jarne. 
Delega d 0- ad mi n iS irador, 
Eduardo Estrada. 
don 
Vocales: Don Saúl Gazo, don Lo-
renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, don Jorge Ca-
jal,doñ Isaías Puey, don Eloy Sara-
sa, ,don Clemente Asún y don Dioni-
sio R9dríguez. 
Las.comisiones mIlitares no daban 
tregua a su terrible tr.~bajo, l<thorca 
luncionaba sin cesar, y cuandO' no, 
los fusiles fabricados para defender la 
patria dedicábanse a dar muerte por 
ja espalda, a numerosos españoles. 
' ~CARTA DE V I E N A 
En Madrid, especialmente, fué don-
de la reacción se most~ó más activa y 
sangrienta, alcanzando una triste ce-
lebridad el brigadier Chaperón, presi-
dente de la comisión militar. 
Era este monstruo uno de ,aquellos 
feroces cabecillas de las hordas de la 
Fe. 
Asistía Chaperón a los suplicios 
p uesto de gran l uniforme y ostentando 
·todas sus con-decoraciones, y hasta 
e n alguna ocasión ayudó al verdugo 
• maniatar a las víctimas, y cuando 
éstas pendÚm de la cuerda fatal, les 
tiraba de las piernas para que la eje-
.~ .... ,-~, cución terminara cuanto antes y pu-
dieran nuevos infelices ocupar tan 
triste puesto. 
Estos rasgos de ferocidad que la 
pluma se resiste a consignar por no 
v~::~¡ tener precedentes en la , historia de 
"-'c. ninguna r.ación, eran muy celebrados 
."-";'·por los reaccionarios que veí~n en 
, . Chaperón la personificación de la 
época. 
/'}..(¡!' No hay palabras ?ara describir la 
· toca situación que entonces atravesó 
" España. La horca levantó su siniestro 
'o'perfil hasta en las plazas de las pobla- . 
~ - ciones poco importantes; las cár~eles 
. ' llenáronse de sosp~chosos de todas 
clases, edades y sexos; la juventud y 
la hermosura fueron m'otivo suficiente 
para agostarse en el calabozo, si no 
querían satisfacer los brutales apeti-
tos de los jueces. El afán de persecu-
ción llegó a tal punto, que dos ciuda~ 
danos fueron condenados a la pp.na 
de horca, o a ser fusilados, en C3S0 de 
no hallarse verdugos, por el enorme 
delito de haber pinchado con un cu-
ALTURA y SIMBOLISMO 
La juventud deportiva del alpinis-
mo austriaco acaba de sufrir un acci ~ 
dente que a nosotros se nos antoja 'de-U" simbolismo ciertamente conmove-
dor. 
No hace mucbos días unos cuantos 
jóvenes austriacos y alemanes convi-
nieron URa excursión alpina llena de 
cautivadores peligro« para esta juven-
tud arrogante que une austriacos y 
alemanes en un mismo deseo de a ltu-
ra, como si pretem!iesen por sí mis-
. mos la realización de la huída vertical. 
La excursión era ciertamente-arriesga-
da, las altas crestas que parecen que-
rer herir al cielo se mostraban para 
los jóvenes alpinistas austro-alemanes 
como simbólicas reali:¿aCÍones de pe-
cho ancho y abierto pulmón. 
El optimismo y la risa hacían de 
proa en el rie~go. Pero la risa y el op-
timismo se quebraron de repente y 
los jóvenes alpinistas austriacos y 
: alemanes resbalaron yendo a dar al 
abismo. El número de víctimas fué 
exactamente igual, el ocurrido a los 
austriacos que a los alemanes. La as-
piración de los jóvenes austriacos era 
exactamente igual a la aspiración de 
los jóvenes /llemanes. Una aspiración 
de altura, de pecho ancho, de pulmón 
amplio y de huída vertical. Las con -
secuencias también fuero n las mism as 
para ambi3s. E l sueño de altura se les 
quebró por igual.. . 
Austria y Alemania parece~ unidas ' 
por el mismo sino; como si el sino 
fuese ,la juntura de estas dos na~iones 
que podemos considerar como las 
hermanas siamesas. Por eso el des-
gracia~o accidente nos ha parecido 
conmovedoramente simbólico. INos 
ha hecho record.ar los tiempos brillan-
tes de los dos imperios, los tiempos 
de los dragones y de los húsares. Los 
victoriosos de la Gran Guerra, los 
amargos tiempos del revés ' guerrero. 
Los terribles tiempos del des~stre 
finanCi ero. Dos países con idéntico 
destino. Dos países unidos por la cin-
tura. En el detalle mínimo y en el de-
talle máximo se encontrará siémpre la 
confirmación de esta casualidad que 
ha dejado de ser casualidad para 
, f 
transformarse en ley superior. 
Ahora las juventudes austríacas y 
las juventudes alemanas tienen una 
misma aspiración de altura. De altura 
alpina y de altura mental. Pues bien; 
las juventudes , al resbalar por las en-
crespadas montañas bravías, sufren 
igual número de víctimas. Insistimos 
en que nos conmue'Te e¡ simbolismo. 
Lá aspiración alpina se ha frustrado. 
¿Qué pasará con la aspiración de al-
tura mental? La altura mental quiere 
decir libertad, equilibrio económico, 
paz, reflexión, consideración univer-
sal. iQué pasará ea la nueva excur-
sión de las juventudes austríacas y de 
las juventudes alemanas, cara al pi-
náculo de la mentalidad?.. 
Sebastlán de la Escosura. 
Suscríbase y haga suscripciones ~ 
EL PUEBLO, diario al servicio de la 
~epública . 
Crónica de Arte 
.' 
¿Quién es elllamado1 
a salvar uñas obras-
de Arte en peligro?' 
Volvamos aquí . ahora sobre un 
asunto que' ya hemos tocado en otra 
parte y que segui remos tocando en', 
Ul\O u otro lado hasta que nosotros , 
podamos o lo denunciado se co.---
rrija . 
En las Salas Capitulares de El Es-' 
corial están deteriorándose las tablas. 
dél Bosco. Son piezas magnas y úni-· 
cas; si esas piezas desaparecen, des-
aparece con ellas una de las muestras, 
cumbre del arte universal. Pues bien;: 
si así ' continúan, desaparecerán sia 
• remedio. La pintura se desprende de 
la tabla, se desconcha, y se cae. Se 
ha caído ya buena parte, y sigue, en 
la {lctualidad, c-ayéndose poco a poco. 
Sería cosa de.cubrirlos, por lo menos, 
con un cristal que aisle y proteja. 
En las sRlas de que hablamos acon-
tece, además, que algunos cuadros se 
encuentran atacad0s de un mal que 
aquí llaman «pasmo» y en Francia 
llaman «chancis». El «chancis» es un 
moho que produce infinitesimal «cra-
quele» en el barniz que recubre a los 
I_ienzos, dando como resultado la apa-
rición sobre el cuadro de U9·a capa: 
blanquecina, que, al principio, impi-
de solamente la vista del . cuadro, pe-
ro que, después-~si la dolencia se 
abandona-puede ' atacar al color y 
acabar con el cuádro ¡mismo. Pues 
bien; en El Escorial, en las Salas/ Ca .. 
pitulares, hay un cuadro del Tinto", 
retto, poco menos que invisible, 1\ 
consecuencia de este «pasmo» de que. 
hablamos. Fuera cosa de acudir a su, 
remedio, puesto que el remedio exisw. 
te , y no dejar que el' «pasmo» siga y., 
siga, pues si continúa mucho, puede, 
' entrar en una fase que ya no tiene re-
medio, siendo, en cambio, remedia.:-
ble si se acude en la fase primera .. 
Nosotros denunciamos este hecho, 
en las páginas de «Luz» y nos dirigi-
gimos, al hacerlo, al director de Be-
llas Artes. El director nos contestó in" 
mediatamente diciéndonos que no cO-, 
rrespondia al director de Bellas Artes 
el cuidado y salvación de esas obras . 
No depende, por lo visto, de la Di-.· 
rección general de Bellas Artes, que. 
no es «general» 'en vista de eso pues-
to que hay bellas artes-y ¡qué bellas!. 
-que la Dirección no dirige, sino que > 
depende ... ¿de quién? De Goberna .... 
ción, nos han dicho ... No sabemos ... 
Nosotros carecemos de geniómetro .o 
eficaz para orientarnos por la~ nubes_¡ 
procelosás del empíreo burocrático. 
No sabemos quién pueda remediar.~ 
la pérdida de esas obras. Pero sabe-
mos que pueden no perderse y que se,. 
perderán si así siguen. 
I~A qué distrito oficial pertenece en" 
este' caso la Clínica de Urgencia de., 
los cuadros? Nosotros esperábamos. 
que así como .un funcionario se apre-
suró a decir «¡Que yo no soy!», se .. 
apresurará igualmente a decir «¡SOy;· 
yo!» el que quiera qu~ sea. , . 
Pero no ha sucedido asi. 
La denuncia, por lo tanto, pasa con .. 
estas líneas de hoy, al período de se-.. 
gundo apremio. ~ 
~ ABRIL . 





l oo: condireccilÓllll!l la esLacióJi ~ 
Madrid .. . después nada. Deportes 
P aco y l'/Ianola VIVIeron afeg¡.'es (tlminula 1'o,s·a que fOjrlmabarn los 
.Y felices hasta qu.e un inesperado lindos Ia:bios de Manola, qu1e.n al 
sU.ceso vino a .empañar ~quella fe- ~o~a:r aquel mpJeslo contado! se 
ticidad y alegir~a qu.e se l'espir~ba pasó la mano pOir l:a¡ car a tertni-
en la b lanca 0asona andaJu,za y nando die anuyen'l.ar con su roce 
seüo:riaJ . _ a.1 Dios' deJ sueño que en pll~eci'Pi-
La comida se d:esli'z,ó como süim l- la.da fu gadejló dJesco:J::ridü:s los ~er­
pre al egre y cO!l'dial. Paco entre l. ffiú,<;'06 'i r asg.ados ojiOiS de Ma-
bocado y bocado OOiITtó a su lin- I 1101a.. 
da espo,s,a los chismes y nót1ci:as La. mOSlca espan1looa de los la-
que se habíancomenl~ado en el I biüs de la. esp OlS a fué co'ITw la pOir-
casino,. Le habló de l ~a infidelidad [a.dora de un amafI1te bes.o: a po-
de don Casto, de los .amoll:ioo d e I sarse en la fa'enle dél dm"mle:nte 
1a menor d e las hijas de doñ¡a¡ Ro- I marido, que al Holtar que una; in-
cío., aquella niñ¡a pálida de 10>5 dis,cr;e'la turbaba su sueño pr,o¡nun-
ojos de color de u.va, que si ha- ciú un tr,á'g'ieo.: «Esla.Le qULeta Li-
blasen 1 as macetas ele su reja se gia», que dejló para:Uza!d.o, unÜ¡s ins 
pondría más roja que los propioo lanles el corazón de Mano~:a. 
reven ton es que de el la salen; le Su primer Nnpulso fué despertar 
habJó también de J.as ' üesta:s que a. Pa-co y pineg'unltarle quién enl, esa 
preparabart los de Ampulez para Ligia a qu ien él entr,e sueños pe-
cazariles maridos a sus re'~oJlos ; día que se ·estuviera quie!ta. Múl-
le hahló~ en fin, de todas l'as abla- tiples ' pensalni-enloS¡ acud.ier;o¡n a su 
durías que circulaban por aque- mente s umiéndoil aen un o.céano die 
Ha vieja y miotrisca ciu.c1a'd anoo- C'onfusiOill:eS; pero un fuerte cam'-
tuza. panillaz'o. dado, en ];a¡ cancela, Ja 
Manola ,escuchaba a su marido sacó de justa prreo.cupación... er~ 
con verdádero interés poniendu. ai un . bel egrama para Paco. . 
final de cada una de las hisil'orie- TODavía bajo los efectOs de un 
tas la chusca frásle de una f,emeru- sueño. Paco no podía leer el CO¡ll-
na sentencia y ambos reí¡an, re ían tenido de aquel azulado papel y 
C'on ·esa bru.&ca Tis:a s,ana y al c,gr·e COill un. mülVimiel1Jto cansino 1.0. de-
-de una juv.entud que SIC ama y p'Olsiló 'Ien la fa lda de su. espOlSa 
tjeneel estómago ,ahito de sa,bro - qUIen leYió el lacúuico, texto: "Ur-
sos mánjares. - ge vengas rápidamente» . ~'" 
Levantados qu.e fuero:n los man- - ¿Quién lo firma?- inlerTümpió 
teles salió aquella pm'eja a des- Paco. 
granar una sieslecita bajo el fnes- - Tu padre desde Madrid-can-
co enrejill ado 'de jazmines 'qU¡C co- testó Manola haciendo, un ' s'ignifi - I 
mo tupido, .dosel imped'ía I.a ootl'a- calivo mohín. 
da en el patio de los rayos del P aco co.l1'suHÓ el reloj; teniaes-' 
asitro-rey, manteniendo· una con fOll' casamenle dos horas prura empren -
tarlte y fresea t'emiperntur,a; en aquel del' aquel ptrecipHado y sí que 
recinLo, tan ancho, I~z y famili.a~l· también i:nespe.rado viaje. Prisa!i; 
, de' 'blan,cas p'a}"{:~des, ' verdles en!re- carneras Y diversas 'órdenes pa-
ja?os" rojos dav~les, ~Q<riscos a.zu- \ ra arreglar una maleta ... , por úl-
;ltCJos y fuente · 'cantarma que l 'ln- bmo nada. Todo di!Spues.to. para 
portaron a España: los hijos de partir. 
M~h0ma para bien de lodos. \ Ya 'en ,el zaguán Mallüla,¡ 1100po-
,Era esa . l10lra pesada en qu.e día aguanl·ay más y haciend-o un 
l odo invilaal d;eseanso ; esa il)[J:a esfuerzo y rec¡oncehlr.ándos,e ,en sí 
calient'e ,en la que no. se o~e mis toda su sabiduría ,ele m'uje:r,echán-
que e l pesado zumbido. dlel moscar- dole a su esposo ]os brazos a l 
dón o algún pl'iegó,n ca,nrtino¡ :en la cuello con felina lnaestda, musi-
süleada calle. ' Ló a su oIdo,: 
Todo, era silencio denLm die aquel - ¿ Oye Pa.co" quién era esa Li-
aglradable patio, soliO ,a ralos el gia. que ,e:Q.'Lre suei'í:os no¡mbrastes 
" orujir die las m ecedoras en suave pOco hace? .. . 
balanceo indioaba qu:e su posee- Y Paco dánd.ole unos ca~'iño-sos 
~ior se enco¡nifu-aba un. si es 00 giplpecHos en la cara, contestó sin 
,es soñoliento y no del to¡d:o¡ en titubeos: , 
brazos del Dio:s Morfep ... Y qul- -¡Qué 'lonLina eres! "Ligia», es 
oSO; la des'glracia que ei m¡a¡11gnü¡ la. ja;quita . que he compiraqo· úl-
. an!ge~ de la disoorld.'ia en f¡ü~'!m¡3J dJetimamente para 'co;rrer liebres es-
mlas.ca bo¡rlriquma fucil'a ~ posar te año .. . 
sus pel~das patas, cu.a\ ~Io,sama- Bes'Os, caricias, jurament,os de 
riposa que acude a hbaIT, soJjr,e la ~O¡r y, un cOChe que part.e VIe-




Tenga usted pr.esente que el domin M 
go, 4, se rep~isará en este teatro r 
.Galas 'de' 
Paramount 
. La película más lujosa que se ha editado, en la que desfila el elenco 
completo de la «Paramount»: Maurice Chevalier, Nancy Carroll, Gary 
Cooper, Jach Oakie, Clara 80w, etc, , 
o 
Con gran monolonía se desli-
zaron aquellos días que duró .~ 
ausencia de PacOl. 
Ya nOi eran risue11:o'S los triIl¡Os 
de ! 'ÜiS pájaros ni pedían cariciaiS 
~ o:lor a claveles, ya la fu,ente 
moruna nOI deslgiranaba 'risas con 
sus cantos de plata, ni lqs jazmi- . 
nes daban la apetecible s·ombra 
que 100tras veces .. , ty Manola en su 
soledad, suspiraba tristemente . 
Fué muy de mañana cumdo Pa-
co, llegió a la blanca caslo¡n:a an-
da,iuza y señorial'. Su prri1ner- mo-
vimLento fu éencamina-doi a bus.-
carla. Ya con ella:, Paco le con~ó: 
- Me llamaba papá, ¿sabes?, pa-
ra, arregilar con mi henn~ol la 
cuesüón de la.s dehe;&as; lue:gDi y 
apreVlOChandp mi esta;ncia en Ma-
da'id es'tuve con los tuty.o~ que role 
dieroo. para tí es~OI y y.o ppr M , 
ser menos, te traigo esta chu,-
chería- agil'egió Paco sacando' del 
b'Olsil10 un estuc'he . 
Paco., alegre, gozos,<) y risu,eño, 
después de >colocarle a su esposa 
un colla): ele perlas, sepm'ándola 
de él un tanto, co¡n las m'anos en 
los hronblros, le p~'egunbó con mi-
mo: 
- ¿ Y por aquÍ qué tal ? 
Y Manola tl:anquila, si!ll darle 
im'¡Yo.rtancia contestló :r1sueña: 
- Pues, por .aquí, nada de par-
liéular- y recalcandÚi las' palabras, 
ai'íadiú- úni.camiente que "Li,g:ia», la 
jaquita 'que compms'tes última~ 
mente pa.ra correr liebres esle afi,O, 
te ha II am'ado dos veces por te-
léfoooí ... 
Fr,ancisco de Ü'u:ayama. 
(Prohibida la reproducci.ón) 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los r~publicanos que 110 leen la 
Prensa republicana, n.o son republi: 
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
-sa republicana. . 
I 
recomend.ar la suscripción a la. Pr~n-
Autobús 
Huesca-Zaragoza 
Salida de Hucsca. , .. 8'30 mañana 
Llegada a Zaragoza" 10-'30 » 
. .REGRESO 
. Salida de Zar~goza. . . •. 6'30 tarde 
Llegada a Huesca ... ' . 8'30 » 
ENCARGOS A DOMICILIO 
De todo un poco 
En señal de duelo por la muerte de 
la madre del jugador Esteban, lo? 
azulgrana llevaban en el encuentr.o 
del domingo una cinta negra en el 
brazo. '.' 
Reciba el pundonoroso equipier y 
buen deportista, nuestro más sentido 
~.}:;~ .. - ."-... pésame. 
* Hablando del encuentro Huesca-SeM 
lección de Zaragoza, en que nu,estro 
equipo obtuvo una de sus victorias 
más señaladas, en Zaragoza se da 
cuenta dd continuo interés del partiM 
do, sin' mencionar el resultado, 
'Por si no están por allí enterados, 
les diremOS qúe el Huesca venció po~ 
6 a 2. 
El sábado, la asamblea regional. 
¿Qué ocurrirá? 
Si el Zar-agoza no juega con Guipúz",,-
coa, se disuelve. Igual nos da. 
Si el Zaragoza entra en Guipúzcoa r 
el Huesca y el Español jugarán cam-
peonato de primera categoría y uno 
de ambos irá al campeonato de Copa. 
Igual nos da que se vaya el Zaragoza.: ' 
PQes. 
Si el Zaragoza I\O se disolviera, por 
una de tantas cosas que ocurren, aun 
no participando en el campeonato gui-
puzcoano, jugaría con el Huesca y el 
Español, Igual nos da t{!mbién, 
Nada puede ocurrir de interés (¿?) 
para el Huesca. 
A no ser que todos los Clubs se 
ópusiéran a que los de Villa Isabel y 
el Arrabal ascendieran. Entonces ... 
El Huesca sabemos que va «refor-
zado»; a sus buenos trece puntos, éon 
los que se permitirá el lujo de consi-
c¡lerarse el segundo Club regional, 
unirá, creemos, cuatro más. Los cua-
tro que llevará del Jaca, a quien reM 
presentará 'y defenderá una proposi-
ción para súbir a primera categoría. 
Esto ya es más difícil de conseguir; 
¿qué dirán eLEscoriaza, el Aragón, el 
Athelétic , etc. , de esas aspiraciones 
que ellos-que llevan muchos años 
peleandoen la segunda categoría-no 
han tenido nunca? 
~e los artículos-que aparez'ca~ e .. 
este diario, responden sus autores • . 
El hecho de publicar un artículo 
firmado, no significa solidaridad con 
su contenidó., 
~;~~~:~yi:wi · Teatro OLIMPIA ., 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
-' . 
1 
Mes de grandes reprises, fuera de abono 
~ 
La estupen,da película de la «Paramount», tota.lmente hablada y can .. 
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El ministro de Obras Públicas ha marchado a,-Priego 
Irá deportado quien . deba ir, sin ha-
cer caso de recomendaciones, ha 
dicho el señor Casares Quiroga 
Se ha celebrado el sorteo de la lotería Nacional. - El señor terroux ha 
marchado a Santander para despachar asuntos particulares. - El señor Or-
tega y Gasset formula una impprtante denuncia sobre la venta de unos 
barcos. - las maniobras militares que tendrán lugar en el mes de Octu-
bre. - llegada a Madrid del batallón qu~fué a S~villa 
, para sofocar la rebelión militar 
Lotería Nacional 
MADRID, 1.-En el sorteo celebra-
brado hoy han correspondido los ,pri-
meros premios a los números siguien-
tes: ... 
Primer premio 
5.647, Barcelona, Noya, Alicante, 






24.653, Valencia. ' 
Quintos premios 
32.775-27.589-34.120 -11.226-
16.248 - 42.925 - 23.328 - 26.424-
30.770 -19465- 7.126 - 12.638-
19.219-18.920 --39.465. ' 
Manifestaciones del ministro 
de' la Gobernación 
Al recibir el señor Casares Quiroga 
a los periodistss les ha dicho que la 
tranquilidad ·en España era ' absoluta 
y que a pesar del anuncio de huelga 
general revolucionaria en c6si todas 
las capitales españolas, como .protesw 
ta de la C. N. T. contra la Ley de 
Asociaciones, nada había ocurrido ni 
se había alterado el. orden lo más míw 
nimo. 
Respecto a la reforma dél Ministe-
• rio, como anuncia ' la PrE'nsa, ha diw 
cllo que, efectivamente, tiene una 
idea, pero que 'por ahora es aventu-
rado cuanto se ha dicho, incluso danw 
do nombres, porque no ha pensado 
siquiera -en semejante cosa. 
~¿Es eierto que el viernes se autow 
r izará la publicación de determinados 
periódicos madrileños, hoy su~pendiw 
dqs1, ha preguntado un repórter . 
....,..No -he pensado nada sobre -e~ 
asunt'o, Cuando considere llegada la 
h~ra lo someteré á la aprobación del 
Consejo y éste decidirá. 
-¿Y'de las deportaciones? 
- De eso no hay nada acordado tow 
dav:a. 
-¿Serán ocupadas todas las literas 
que se han habilitado en el «España 
número 5»1 
-No lo sé. Unicamente puedo asew 
gurarl~s que irá deportado quien 
deba ir, aunque se caiga Madrid y 
España entera con recomendaciones. 
y as í ocurrirá siempre. mientras yo 
sea ministro de la Gober.1ación. 
El sefior Prieto, a Priego. 
El ministro de Obras Públicas ha 
marchado en el expreso. de Andalucía 
,con diI'e~ción a Priego. Acompa.ñará 
a l Presidente de la República en el acw 
to 'de la inauguración en 'Cordoba de 
la Casa Oficlal Ferroviaria . 
El señor Prieto regresa rá a Madrid · 
el pr~x imo lunes. 
'¡ 1 ¡ T \ 
Las m~niob_ras militares de 
, Octub·re 
¡ j 
. El ministro de la Guerra h é;l, red.bido 
al g~l\eral Rodríguez Barrios que le ha 
hablado de las .maniobras militares 
que se efectuarán el próxil1,\o m,es de 
Octubre . 
Para esclorece.r una denuncia 
En el ministerio de Justicia se ha 
facilitado una nóta didendo' que el 
diputado señor Lairet presentó ayer a 
la Cámara una denuncia por escrito 
asegurando que varios jefes de depen-
. dencias de este departamento, de 
ideología monárquica celebraron re -
uniones en este ministerio durante los 
días 8, 9 y 10 de Agusto último. 
Inmediatamente ha ordemtdo el mi -
nistro que ' se abra una información 
para la depurac ión de los hechos de-
nunciados/ comenzando por oficiar al 
señor Lairet con ruego de que amplíe 
su denuncia'. 
El ministro anuncia que obrará en 
justicia y con la máxima energía. 
Llegada de un batallón 
, . ' 
Esta mañana ha llegado un bata-
llón de'l regimiento número 6, que fué 
a Sevilla para sofocar la rebelión miw 
litár . 
Es la estación esperaban el general. 
Romerales y el coronel Leret y un pú-
blico muy "'numeroso que ha ovacio-
nado sin cesar. a los sól<lados. 
Un'á denuncia de Ortega y 
Gasset 
El señor Ortega y Gasset ha pre .. , 
sentado un escrito diciendo a princi~ 
pios del año actual se acordó dar de 
baja en 18 Marina española a varios 
bar,cos, considerados como inserví':· 
bies y se facultó a l ministro de Mariw 
na para que gestionara' su enajena: 
ción de la mamera más provedio.sa 
para' el Estado. 
Se ha podido comprobar que. .en Ju-
lio último se había sustraído de esos 
barcos, materiales de gran valor. So-
lamente del ({Carlos V» -ha desapareci-
.. 
do materia l po r valor de unas 600 .000 Aumenta el número de fu n-
, \ 
pesetas . 
De gran importancia deben ser las 
sustracc io'nes , cuando los técnicos . 
proponen un 30 o un 40 por l OO. de 
rebaja de la primitiva tasación. 
E l señor O rtega y Gasset pide que 
se aclare lo '~ c u rrido rápidamente . 
El s eñor Lerroux a Santander 
El ilustre jefe radical ha marchado 
en automóvil a Santander. de donde 
reg,esará pasado mailana . Se propone 
despachar asuntos partiCulares. 
Prob:::blemente,- el mié rcoles de la 
semnna entrante, marchará a Barce-
lona. 
Una visita 
El ministró de Estado h8 recibido la 
visita de nuestro embajador en París 
señor Madari'lga, con· e l que ha' celew 
brado extensa conferencia . 
La Comisión de Reforma ' 
Agraria 
Se ha reunido la C omisión ,de Re-
forma Agraria estudiando las enmien-
das presentadas a la Base 21 del pro-
yecto. . 
:' ( - ~ , -, ! " .~ ,l ' 
Dice el sefior Besteiro 
A l terminar la sesión de la Cámara 
el señor -Beste iro ha dicho a los pe-
riodistas que ' esperaba que esta sema-
. na-- serían vencidas todas las dificollta-
:des que 'puedan presentarse plua que 
. ·co.mience n las vacaciones parlamen-
tarias. 
e Claro es, ha terminado diciendo, 
que esto no' 'es un 'prónósÚco, sino 
simplemente un deseo mío . 
cionarios ces~\ltes 
Los periodistas han preguntado al 
minis tro de Agricultura si podía faciw 
litarles la lis ta de los funcionarios de 
su d.epartamento .. que van a ser decla-
rados 'cesantes, contestándoles el se-
ñor Domingo que no lo hacía porque 
a la lista que aprobó el Consejo ha 
añadido unos cuantos más, cuyos 
nombre~ ~o conóc~ todavía ~l presi~ 
deñte . . 
PQr librarse de una vida 
oprobiosa, una desdicha-
da joven comete un deli-
to de atentado 
¡-
l ' 
Al 'pasar 'por el callejón de San Ri~ 
ca~d<?, un cabo y un guardia de Asal-
to viemn a una. joven que esgrimía 
. una navaja y se hallaba en actitud ex-
traña . Aproximóse el guardia para in-
dagar el propósito de 111 joven, . y ésta 
descargó sobre el . rostro del agente 
de la autoridad dos puñetazos. 
El caso tuvo una explicaciór{ inme-
diata. 
Lo joven, que se llama Elisa BocR 
Rodríguez, de veintidós años, habi-
tante en la calle de Caños Viejos, 4, 
con su padre, Casimiro, al agredir al 
guardia se propuso que la recluyeran 
en la cárcel y luego sufrir la condena 
correspondiente. 
y esto lo' hacía para evitar la con-
ducta personal que con ella observaba 
el autor de sus días, quien la obligaba 
a soportar vejaciones innobles . 
Sometido el caso al j uez de guardia 
éste dió orden para la inmediata ' de-
tención del inculpado y dispuso que-
dase en libertad la desdichada joven. 
Las sesiones parlamentarias 
) 
Se r~anuda, brevemente; el debate 
sobre el proyecto de Reforma Agraria 
Queda aprobado el proyecto de Reclutamiento y ascenso do la oficiálidad 
del Ejército •• También se aprueba, definitivamente, el proyec;to creando 
la intervención permanente del Estado eq las:Compañías de . Ferrocarriles . , .v 
'A las cuatro de la tarde abre la sew ~ yo último creando el Cuerpo auxiliar 
s'ión e( señor, Besteiro. Se aprueba de - subalterno del Ejército. 
finitivamente el proyecto creando la Se reanuda el debate del proyecto 
Intervención permanente del Estado , de ley de Reclutamiento y ascenso da 
en J a~ Compañías de Ferrocarriles. la oficialidad del Ejército ~ 
Se lee un proyecto ,de ley conce- El señor PEIRE pide la supresión 
diendo diez míllones anuales al Ayun- del artículo 9.0 , y así se acuerda. 
tamiento de Madrid en concepto de ' El señor SANTÁ CRUZ .defiende 
capitalidad. una enmienda al nuevo artículo nove-
El señor RICO, alcalde de Madrid, 1'10 , haciendo suyos los . argumentos 
pide a la presidencia y a los señores expuestos por el señor. ORTIZ Da 
'diputados que este asunto se acel.ere SOLORZANO. 
para que quede resuelto antes de que El señor PEIRE defiende un voto 
comiencen' las vacllciones parlamen- particuÍar. , 
tarias. ,Se retiran varias enmiendas y se 
• El señor BARRIOBERO presenta aprueba el articulo' 9. «> 
' una proposición de ley concediendo Sin discusión se aprueban los a rti- • 
amplia amnistía a los encartados en éulos 10, 11 y 12. 
de litos .po líticos~ civiles y militares. - El señor PEIRB defiende, y luegll 
Dice que muchos jueces no han retira, nna enmienda al artículo 15, 
compren~ido todavía ' el espíritu de la que queda aprobado. 
Repúbli¿~ y cita casos en que se han El mismo diputado expone un votó 
• aplicado penas excesivas . particular al artículo H. La Co~i ~ 
Es tomada en consideración. sión acepta una parte del voto y rew 
Se lee un proyecto de Guerra acla- chaza el resto, quedando aprobado e l 
ra~bo párrafos de la ley de 13 de Mu- artícu o. 
EL PUEBLO 
Se aprueban sil\ discusión los , ar -
tículos 15, 16, 17, 1~ Y 19 . 
Comienza la discusión de las Dis-
posiciones transitorias y después de 
retirarse varias t:nmiendas, quedan 
aprobadas. 
Continúa el debate sobre el proyec,· 
to de Reforma Agraria . 
t I señor , HIDALGO presenta una 
enmienda a la Base 19. 
El señor CANALES, por la Comi-
sión, acepta una parte e impugna las 
demás , ' 
, Interviene ' el señor FECED, tam-
bién de la Comisión, 
El señor TORRES CAMPAÑA reti-
ra una enmienda pres~ntada por la 
minoría radical. , 
Se aprueba ' la Rase 19 y se levanta 
la sesión a las nueve de la noche. 
Información de provJncias 
A ,pesar de los anuncios de huelga revo-
¡Iucionaria, no se ha alterado el 
orden en España 
!Ha sido procesado el coronel de Carabineros señor-Garcia del Moral, que 
¡ha ingresado en Prisio/les. - Se cree que la Sala Sexta del Supremo falla-
i'rá la causa instrufda con motivo de los sucesos de Sevilla. - El señor Cal-
',viño ha regresado a Bilbao. - Se, asegura, q,ue el general Barrera se en-
cuentra refugiado en Orán. - Periódico que reaparece " 
:L1egada del sef'ior,Calvif'io 
13ILBAO,-Procedente de ' Madrid 
:ha llegado el gobernador general de 
,las V ascongadas, señor Calviño. , Ha 
,dicho que había adelantado el viaje 
,de regreso ante los rumores de hu el-
J~a revolucionaria. 
No sabe si le destinarán a otro car-
'go, como se anuncia, pero si así ocu-
rre lo aceptará muy gustoso. 
Ha terminado diciendo que estaba 
muy ,satisfecho de su actuación en 
Sevilla .y .muy agradecido al , asesora-
,miento que le habían prestado , todas 
las autoridades. " 
.¿EI gen.eral Barrera en Orán? 
Se asegura_ qu'e el 6'eneral Barrera, 
,UilO de .\os principales complicados 
en la sublevación militar, se encuen-
.tra en Orán. 
La noticia no ha sido confirmada 
.o.ficialmente . 
Periódico que reaparece 
BARCELONA.:-El gobernador ci-
',vil ha recibido orden del Gobierno 
~.autoriz8ndo la reaparición del diario 
«El Correo Catalán», que estaba sus-
pendido . ' 
Las actuaciones del sef'ior' 
Camarero 
SEVILLA.-El juez señor Camarero 
1)a. ~i~tado auto de procesamiento y 
,pnslOn contra el coronel de Carabine 
.ros señor García del Moral, complica-
do en los pasados sucesos. Ha ingre-
sado en Prisiones Militares . 
Se cree que la Sala Sexta del Su-
premo fallará la causa instruida con 
motivo del último movimiento revolu-
cionaria, para lo cual serán traslada-
dos a Madrid todos los procesados. 
Contra los, propaladores de 
"bulos" 
SEVILLA,-El gobernador civil, al 
hablar con. los periodistas, ha aludido 
8 los rumores falsos circulados sobre 
posible declaración de una huelga ,ge-
neral revolúcionarta y ha dicho que 
al mismo tiempo que en Sevilla se ase-
guraba qua en Cádiz habían ocurrido 
incidentes, el gohernador de esta pro-
vincia me preguntaba qué "había ocu-
rrido aquí. Y ni aquí ni allí ha ocurri-
do nada . 
He ordenado a la policía que bus': 
que a los propaladores de estos «bu-
los», a los que pienso hacerles pasar 
un mal rato. 
No se han conflrmado los rumo- -
res de huelga 
En Bilbao, Valencia, Barcelona, Se-
villa, Zaragoza, Vitoria y, en - casi 
todas las capita les españolas, habían 
circulado rumores asegurando que 
hoy se declararía para b C. N. T. la 
huelga general revolucionaria . 
Los rumores no se han confirmado 
y en todRs partes se ha trabajado con 
normalidad, si n la menor a l:eración 
del orden. 
MADRUGADA' 
La carta de Bergamio · a LerrQux 
MADRID, 2 (2'25 madrugada).-Se ha hecho pública la carta que el abo-
;gado don Francisco Bergamín ha. dirigido al jefe radical don Alejandro Le-
,rroux. 
La carta dice así: 
San Sebastián, 30 de Agosto de 1932. 
Sr. D. Alejandro Lerroux. 
~i distinguido amigo: Hace usted bien creyend~ que- mis declaraciones 
¡publ~cadas en «El Pueblo Vasco» sólo tenían el propósito de aportar un testi-
lffiomo favorable 81 general Sanjurjo, como es obligación de todo defensor. 
Otra i!,tervención, por mi p~rte, hubiera sido censurable e indigna_ de mí, 
'porque se, y puedo ofrecer teshmontos, que desde la proclamación de la Re. 
pública ha repugnado usted y comb Jtido todo mOvimiento de fuerza 'cón-
,t ra el Gobierno.' Y sé además que usted no 'aceptaría mngún Gobierno 
,producto de esos movimientos. ' 
Haga usted el uso que quiera de esta carta . -
Le saluda con el mayor a~ecto su buen amigo, Francisc~ Bergamín .• 
,ta sesión nocturna de la Cámara 
Ha continuado en la sesión nocturna el debate sobre el Estatuto c.ata-
.. lán. 
Después de larga y laboriosa discusión, ha sido aprobado el artículo 1.0 
.,del Título que trata de ia Hacienda, y el artículo 16 del Estatuto. 
Diputación provincial I 
, , 1 
- de Hu-esca_ , 
Orden del dia de la seSlOn ordinaria 
de la Comisión Gestora del día 5 de 
Septiembre de 1932: 
SECRETARIA 
1.0 Lectura y aprobación del acta 
de la sesión anterior. 
2.° Dar cuennta de un informE. de 
Secretaría. 
3. ° Idem otro de ídem. ' 
4.° Idem de las bases para el con-
curso de Ordenanza recadero de la 
Corporación. 
5.° Aprobación de cuentas de ba-
gajes. 
BENEFICENCIA 
5.° Aprobación de varias facturas 
, de los establec~mientos benéfico-pro-
vincial,es de la capital. 
, 7.° Dar cu,mta expediente prohija-
miento Constancia Borme!. , 
8.° Inform¡,; de Beneficencitt po si 
la Comisión Gestora estima proceden-
te el prohijamiento de la niña Natalia 
Serós .del1 años de edad. 
9.° Proponer 'la admisión en la Re-
sidencia provincial de tres niños huér-
fanos de padre. 
10. Denegar la admi,;ión en la Re-
sidencia, de tres niños menores, huér-
fanos de madre, por no estar el padre 
comprendido en el caso 5.°, artículo 
4.° del Reg'lamento. _ 
11, Proponer la admisión en la Re-
sidencia de una andana, viuda y po-
bre, de 73 años de edad , 
, 1~ Proponer la concesión de un 
auxilio de lactancia de 50 pesetas y 
pO,r una sola vez, para María Esté Es-
trtul'lé, viuda y pobre de solemnidad. 
13. !:Jenegando escrito de Miguel 
pscartín Artero, en el que solita se.le 
exima del pago de la pensión de una 
peseta diaria pore la e~tancia de 'su 
hermana, presunta alienada, Felici-
dad Escartín. 
14. Denegando la instancia suscri-
ta por doña María Monje, que solici-
ta se le ,eximjl del pago de estancias 
y demás gastos de su hijo Leondo. 
15. Proponiendo ,la admisión de 
dos presuntas alienadas en ' el Depar-
tamento de observación, en concepo 
de pobres. 
RECAUDACION 
16. Aprobación de padrones de cé-
dulas personales. 
CONSTRUCCIONES , 
17. Propuesta de precios contra-
dictorios para el cubrimiento del Pa-
bellón de Tuberculosos. 
18. Idem idem ídem sobre la con-
ducción de agua al nuevo Hospital 
provincial. 
INTE RVEN CION 
25. Distribución fondos Presupuesw , 
to ordinario . 
26. Idem extmordinario. 
27. ldem especial de Beneficen- ' 
cia . 
28. Informe sobre instancia Ayun~ 
tamiento de Monzón. 
29. Devolución de ingresos inde-
bidos a varios Ayuntamientos. 
30. Proposici9nes, ruegos y pre-
guntas. 
Huesca, 1.0 Septiembre ,de 193,2.-
El secretario, Manuel Blanco. 
aDEON 
El domingo: «Galas de la Para-
mount, La película más lujosa que se 
ha editado, en la que desfilan todos 
los artistas de la Paramount: Maurice 
Chevalier, Nancy Carroll, Gary Coa-
per, Jach Oakie, Clara Bow, etc. 
UN ANIVERSARIO 
Do ñ a Baltasara Escar-
tín Alamán 
Se ha cumplidó el !lía 19 de Agosto 
el primer aniversario del fallecimien-
to, ocurrido en Huesca, de la que rué 
respetabilísima y bondadosa dama 
doña Baltas ara Escartín Alamán, viu~ 
aa de Paño. _ ' 
El tiempo transcurrido no ha sido 
suficiente para borrllr, ni siquiera en-
tibiar, en nuestra memoria el recuer-
do gratísimo de las dotes de virtud, 
de bondad y de simpatía que ateso-
raba doña Baltasara Escartín. 
Murió rodeada de todos los suyos, 
que de por vida llorarán pérdida tan 
irreparable, y el fallecimiento produ-
jo, lo mi .roo en Huesca, que en To-
rralba de Aragón, su pueblo natal, 
que en Loarre, el dolor intenso que 
causa siempre la desaparición de una 
persona querida. 
Doña Baltasara EscarHn fU,é mode-
lo de esposa y de madre amantísima. 
A la educación de sus hijos 'y al fo-
mento de su hogar dedicó sus ener-
gías, que fueron muchas, no olvidan-
do nunc,a al desvalido que encontró 
siempre en la caridad inagotable de 
doña Baltasara el socorro necesario 
para mitigar miserias y satisfacer ne-
cesidades .' 
Las puertas de la casa prestigiosa 
de Paño, de T orralba, estuvieron 
siempre abiertas para el menesteroso 
y era precisame'nte la mano generosa 
de doña Baltasara la que socorría a 
los necesitados, siempr.e con prodiga-
lidad, nunca con ostentación. 
Amable y simpática, sencilla y cor-
dial, los vecinos todos de T arra Iba de 
Aragón se honraban COn su amistad, 
que estimaban en cuanto valía. Y pro-
digaban sus respetos y cariños hacia 
la buena señora que supo levantar en 
su corazón un altar al bien, al que rin-
dió constante y fervoroso culto. 
No es de extrañar, pues, que al 
cumplirse esta dolorosa e~eméride, en 
las muchísimas personas que fueron 
FOMENTO amigos de la prestigiosa y respetable 
señora, se renueve con la máxima in-
19. Dar cuenta informe oficial )Le- tensidad el dolor que aquel sentido 
trado escrito Patronato Nacional Tu- _ fallecimiento produjo. 
rismo pidiendo construcción camino Nosotros, que nos honramos con la 
Roda de Isábana. ' amistad particular ,de tan distinguida 
20. Conceder varios permisos, ve- familia, participamos muy intensa-
'mente del pesar que en estos momen--
rificar obras ,zona servidumbres. , tos les aflige, ya sus desconsolados: 
21. ,AprOBación proyecto camino hija, doña Rafaela, digna hija de ta n 
Castillo de A l\SÓ a Zurina (Navarra), buena madre; hijo político, don Vic- , 
2 0 torián Coarasa; nietos, María Pran~ trozo .• . C M d V CIsca, armen, ere e es, ictorián, 
22. Idem ídem del Pantano sobre Refael y Luis; nietos políticos, don-
Rio Cinca, en Laspuña, a Laspuña. Pascual Gastón y don José Plana; biz-
23. Idem dietas devengadas so - nietos, sobrinos y primos; les testimo-
brestante señor Lansac Vías y. Obras niamos desJe estas columnas la reite-
Agosto ración del dolor que aqueHa irreparl1-
24. I¿em relación comidas chofer ble pérdida nOS produjo. r 
MarcuelJo,ser-ticio Vías y Obras Agos-
to. Ento_J.al , . Campp 1- C.a _ n~ 
. ,.:;-. 
' . . ~". 
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Banco Español de Crédito 
HlIESCA 
Cambios del 1 de Septiembre 1932: 
Interior 4 por 100 • . , ... . , 64'50 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 89'25 
» 5 por 100 »1917 84'75 
}) , 5 por 100 }) 1927 
sin impuestos ... , , , . , . , , . 
Amortble. 5 por 100 em. {927 
con impuestos" .. , .. , ... 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100.,. , . 
Céd. B. Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
Acnes. Banco de España. ' ~ " 
» Minas del Rif .. , , , , , 
» Chades, , ... , . .. , , , . 
) PetrolilIos .......... . 
» Campsa . ... . '_' , ... . 
, » F. C. Nortes España 
» F. C. M.-Z.-A .... . . , 
» Ordinarias Azucarera 
» " Explosivos ... I , •••• 
Tabatos ..... , ...... , .. , ., , 
Felgueras., " .. " ... ... . , '., 
Tesoros 5'50 por 100 ...... , . 
Bonos oro ... , . .. , .... " ... _ 














Franc05 ......... , .... , , . . .. 48'80 
EL PUEBLf) 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscens,e 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN ORO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIjO HUESCA 
Delegación de . Hacienda 
" Nota de señalamiento de pagos pa-
ra hoy : 
Don Pedro Crespo, 200 pesetas. 
Don Pedro M. Caballero, 1.1-30'83. 
Doña Dolores Atarés, 1.350 '83. 
Don Evaristo Pardo, 4,982'51. 
Don Nicanor Arnau, 24.139'01. 
Don Luis Laste, 2.040'84 . -
Don José M:" San Agustín, 161 '67. 
Don Comado Barrio, 24 .691 '50. 
Señor depositario -pagador (Clases 
Pasivas), 51.1 00'. 
Importa e! señalamiento, 109.797'11). 
OLIMPIA 
El domingo Irróximo, inauguraclon 
de la temporada con un mes de gran~ 
des reprises. La estupenda película 
totalmente hablada y cantada en es-
pañol, «Luces de Buenos Aires», por 
Carlos Gardel y Gloria Guzmán. 
El rompehielos "Roussanow'" ha 
déscubierto el campamento 
de Amundsen 
Libras ..... , ..... ,. ... ..... 43'15 MOSCU,-La Agencia Tass anun-
Dólares." ... " ... ' .. , .... ,. 1~'45 , LA ,VERDAD' Hasta el 5 de Septiembre, _ cia que los expedicionarios del ro~-
Suizos ... . , , . , . , , . . .. ., ~ . . 241 '40 pehielos «Roussanow» han descubier-
,Belgas . . . , . ,. ., .. , .. , '" ;, , 172'70 se liquidan to, cerca del cabo Tchelinskine, eL' 
~~:sh's'r:)~~k: :: : :::::: '::::: 2~g~~~ === ZAPATERIA todas las existencias de temporada ' ~::~:~;;~~ de la expedición Arnund-
I 
I I Se hallaron dos cartas escritas de 
• •• Zapatos señora" en ante blanco, de pesetas 3S a19 'SO puño y}etra de Amundsen y Sver-
Matadero municipal Zapatos señora, color y blan,co, de pesetas 30 a 17.50 drup, en las cuales anunciabfln la in-
- 1 vernada forzosa de la expedición en 
Rélaclón de la reses sacrificadas Zapatos señora, charol y color, de pesetas 32,8. 16 150 aquellos lugares. 
en el Matadero público: Zapatos caballero un' 30 por 100 más 'economico que los demás En el lugar, donde E~stuvo instalado 
Carneros. . 50 el campamento se halla aún clavado 
Corderos. 19 en tieml un poste de cuatro metros de 
En calzado de niños, haS'ta el 33, a S, 10 Y 15 pesetas altura. Ternascos , 
Terneras. . , 
Vacas. . 





,¡¡So,lamente hasta el 5"de Septiembre!! 
Fábrica de hielo 






Puede usted comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
can jergón, pasama-
nos y pilares dorados 
Armarios con luna, bien presentados , en madera de h.aYil 
92 PESETAS 
, Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya 
~ A • " 
100 PESETAS 
Camas de madera, con 39 ' .. t Sillas para comedor, 4'50 t' · 
somiE¡r reforzado :::::: pese as en buena clase :::::: , pese as 
A, estos preCios sólo comprará. usted en esta Casa 
HUESCA 
Le' . interesa ·· a usted saber 
Que diariamente, ya las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por ,el procedimiento 
más moderno que existe. Prueb~ el café tostado por este modernísimo sistema 
'-;-
y será cliente asiduo. 
Huesca ' Casa Cabrero\ Coso o. Hernández, '103 
Bazar La 'saosa 
Dormitorios, Comedores y muebles ecnnómicos 




BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
E~copetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios 
de fábrica, y g-ran surtido en artículos de cliza 
Planchas, hornillos y material eléctrico 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULO S DE VIAJE 
- , 
Objetos para regalo y aparatos d'e ltw; 





Bebed ANIS DE . LA ASTURIANA 
¡NoviOs! ". ¡-Novias! 
AT1~:NCION 
Llegó el día de constituír vuestro nido. Debido a "]a gran 
existencia de muebles construidos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo éste 
mes, se darán con un precio l,lluchísimo • -
másb~oqueel deco"e 
APROVECHAR ESTA OCASION: DORMITORIOS 
C ON \~U~~~IgéS~~ 175 pese tas 





SALCHICHON. - Jamon es sin 
piel ni grasa, de _ 
I RIQUISIMO PALADAR I 
y e~tilo Aragón. Tocino del país 
" Manteca pura de cerdo 
Representante: 
J. San Agustín 









Ifidel Vallés Barrio Nuevo GRAU- S _ .. - 1 _______________________________________ ____ 
BAR 
Rojo 
Cafés _ y IJcores 
de las mejores marcas 
¡Atene ió ni 
La mejor bebida para el 
verano es la tan renombra~ 
da sidra 
MAQUINARIA AORIGOLA 
~ E INDUSTRIAL 
~Uo ~e lorrnzo ~oll y 
Espe c lalidad 
en bocadillos Blanco Berenguer, 2 HUESCA n fiHllfR~ Calle de Zaragoza, 13° _ HUESCA 
Almacén de Maderas 
se sirve en botellines indi-
viduales en los p'rincipales 
BARES, CAFES y CA-
SAS DE COMIDAS ICas aSantamaría 
Ag U stí n O e Ipi á n :::~;~,~~;i::~:: ~AL:::¿~!~~ii:I::DOS 
Alerre "(H "~ ) I Coso de OaJán~ 20 . Huesca tr uesca _ .. _ Tel,éfono 78 
'-
.---------------------------...... ----------------------------------.. --------------------------------------------. Sólo con el arado 
de vertedera VONAMI CABALLERO.8 'a. , 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el mí-
nimo esfuerzo. 
Si u'sted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería 
LEOPOLDO SAN C H E Z !SU coste d-e conservación? Insignificante. 
!SU manejo? Sencillísimo. que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas' 
!Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora" 
!Quiénes lo recomiendan'? Todos los que lo usan. bies condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
!SU peso? 25 kilos con el timón inclusive . artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
i 5u precfo? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. Pa.a la~ señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. I 
MEDIAS Ríase de los anuncios pom- 5 pesetas _C O N T R A T 1ST A S Adquiriendo lospostes"indicadores para . posos. De seda natural, a 
carreteras que construye la Casa de DE HILO, A 1 50 _ ¿QUIÉN DA MÁS? 
cumpli,éis co~~!~enc!· de ~~::~~~~~om~~pru~!~~!.:~ cliente. ¡Sedasl ,~~l"1i::d~::\r~!if:~c~ ~~s~i :~h~j~~~S géne' I ------.......-_____ '~_ -
. . , 
LARPIMA 
Camlseda Oéneros 
Novedades de punto 
Siempre la ULTIMA NOVE-
" DAD en CAMISAS y CORBA" 
Planchas onduladas 
CANALETA 
Chapa' lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Planchas Fibro - Mármol para 
decoración 
111 • • 
, 
Tubería URALIJA para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desag-ües 
Canalones para riegos -
Depósitos cilín dricos y,. 
cuadrados T AS, con modelos exclusivos pare. esta Casa. - Ropa interior para !ieñora y ves-
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERA~ PARA SENORA, URALITA, S. A. Sucursal en la' provincia HUESCA, Coso de Ferrnín Galán, 38. 















a las clases 
Huesca Gentes de mal • • VIVIr 
Cuando nos paramos ante la facha-
da de un 'palacio suntuoso, para admi- . 
rada maravilla de una puerta renaci-
miento, nuestra conciencia de espec-
tadores nos sefiala de un modo pero-
grullesco. que nos' encontramos ante 
una mansión prócer. Cuando nuestro 
espíritu escrutador se detiene ante la 
fachada de una casa mísera, de una 
púa estrecha que sirve de raíz a una 
plazuela de los barrios bajos, nuestra 
conciencia espectadora vuelve a se-
-ñalarnos otra perogr'lllada; nos er.-
contramos ante uria casa miserable. 
Ole interesa siempre hacer constar 
que esté concepto miserable de nues-
tIa conciencia se refiere a una deriva-
ción de miseria . 
En la tarde del domingo y en la pla-
za del Progreso, atendiendo d protes-
tas del vecindarío de aquel lugar, los 
. guardias Se vieron en la necesidad de 
proceder a una carga contl'a las ger,-
tes del mal vivir que se aglomeraban 
en la plaza de nompre simbólico, co-
mo si se tratase de inundar el progre-
so por las bajas pasiones. Es de¿¡r, el 
veCindario de esta plaza · se encontra-
ba ante la fachada en ruina de una 
humanidad ' derrumbada ·también. El 
instinto perogrulosco de los vecinos 
de la Plaza del !>rogres'o, señalaron de 
modo terminante ,la calidad humana 
que había encharcado el progreso de 
la Plaza. 
Nosotros queremos hacer un distin-
go, entre las gentes del mdl vivir y las 
gentes que viven mal. Pero da la cir-
cunstancia de que siempre las gentes 
\ 
del mal vivir, son gentes que viven 
mal y tienen que utilizar la vida en los 
bajos fondos por mero instinto de con-
servación . 
Hombres en ruinas , mujerucas de-
rrumbadas, chiquillos harapientos y 
mocosos. Sencillamente, g~ntes que 
viven mal y t ienen que d~dicarse al ' 
mal vivir, p.orque les es ' imposible el 
ejercicio de las buenas costumbres en 
el plano de sus existencias. Es triste, 
pero es así. Las gentes que mal viven" 
indefectiblemente tienen que dedicar~ 
se "al mal vivir y aguantar las cargas 
de la autoridad empuJadas por las gen-
tes que viven con decoro, aunque sus 
vidas, muy en el fondo, respondan a 
una consecuencia moral también del 
mal vivir. 
Ni son todos los que están, ni" están 
todos los que son. La paradoja se pro-
duce y se dan casos ,de q(:¡e ante e! 
palacio suntuoso de la maravillosa 
puerta re nacimier,to, califiquemos una 
vida prócer, cuando en buena ética la 
vida suntuaria responda a la batalla 
ganada bordeando los' Códigos . Mien-
tras en la casa miserable, de la calle 
que sirve de raíz a la plazuela de los 
barrios bajos, podamos encontrar vi-
das ejemplares de una honradez acri-
solada, que, a pesar de la honradez, 
sean gentes que viven mal. 
Ante este becho concreto de la Pla-
:la del Progreso , es muy posible que 
las gentes derrumbadas que se sintieH 
r<?n agredidas por la fuerza pública, 
alzasen en sus conciencias 113 voz que 
acusa y que dice : «Vivo mal, yejerci-
to el mal vivir para que tú vivas bien 
y tu mal vivir no se trasluzéa, porque 
el propio mal de mi vida esmerile los 
contornos de tus procedimientos». Sin 
embargo, la fuerza pública .cargaso-
bre los miserables, sin tener en .cnen-
ta que en el fondo ellos no son res-
ponsables de su miseria. 
Podíamos hacer una página literaria 
i y no la hacemos, porque contamos de 
antemano co n la limpidez de concien-
cia de quiep. nos leyere. Tú, lector, in-
terpreta como qJ.Iieras el caso. 
Joaquín Romero-Marcbent. 
Mientras las diferentes clases socia-
les de España se agrupan y se disci-
plinan,' presentando un frente único, 
ofensivo y d~fensivo; para la conquisH 
ta y consolidación de sus intereses 
políticos y sociales, la clase media de 
nuestro país, esa clase la más nume-
rosa de la nación, integnida por los 
factores, más cultos, más ecuánimes y 
más ponderados, se encuentra desuni-
da y agobiada, padeCiendo en la hOH 
nestidad de su trabajo silencioso el 
choque y las pasiones de los u·n"os y 
los otros, sin que se escuche el cla-
mor de sus sagrados derechos . 
Nunca como en los momentos ac-
tuales dentro de un régimen igualit'a-
rio, al que todas las esferas sociales 
LOS PERIODISTAS ESTAMOS SATISFECHOS 
n,er regreSÓ ~e Panticosa la Colonia escolar: de la Prensa 
Los perio.distas estamos satisfechos; satisfechos y orgullosos de nuestra 
obra. La Colonia escolar de la Prensa , en cuya organización tanto trabaja-
mos, regresó ayer a esta ciudad, después de cerca de un mes de permanencia 
en el Balnerio de Panticosa. . 
De la excelencia de aquel clima, de la bondad de los alimentos y del cui-
dado de las Hermanas del Asilo, encargadas de la Colonia, dan buena prueba 
los 45niños y niñás que lª ':integraban'. Todos han regresado sanos, fortaleci-
dos, tostados por el sol y por el aire puro que respiraron a pulmón lleno . Y 
todos han ganado en kilos y han saturado sus pulmones de oxígeno . Lo:> efec-
tos de esta inyección de vida, los notarán los niños este invierno. Nosotros, 
los periodistas, los nota nos ahora ya, porque también hemos saturado nuestro 
corazón de la máxima de las satisfacciones: de la que produce la práctica <;.le 
. una obra buena, de carided y de amor al desvalido. 
Pero hemos de hacer una advertencia a los familiares de los colonos. Es 
decir, vamos a reiterarla, porque ya la hizo ante ellos un compañero nuestro: 
Tengan en cuenta que nada deben - de gratitud, se entiende-a los periodis· 
tas: Es "al pueblo de Huesca, tan caritativo, tan amante de los suyos y tan 
cordial, a quien se debe el éxito de esta idea, cuya paternidad, únicamente, 
nos corresponde. Sin las pesetas que por distintos procedimientos obtuvimos 
de los oscenses, nuestro propósito '·no hubiera llegado a convertirse en halaga-
dora realidad. Quede esto bien sentado, porque es de justicia y de razón el re-
conocerlo así. 
A las dos y media de la tarde llegó la Colonia. Lo h izo con una hora de re-
traso porque en algunos pueblos del trayecto se recibió a los niñlJs de manera 
muy cariñosa y hubo que perder unos minutos. ' 
Con los fa miliares de los niños, esperaban en la entrada de la carretera de 
Jaca el alcalde de Huesca, don Manuel Sender; el presidente de la Diputacióp , 
don Sixto ColI; los diputados provinciales don Agustín Delplán y don Loren:... 
zo Bescós; los periodistas señores Ena, Aquilué y Lacasa y numeroso público 
que aplaudió a los viajeros, a los que se tlÍbutó un recibími,ento en extremo 
cordial y entusiasta . ' . . . . . . 
Acompañaban a la Colonia, en nombre de la Asoclaclon de Penolilstas, su 
presidente don Saúl Gazo, que realizó el viaje en su coche, y nuestro compa-
ñero don José Jame. 
Damos la más cordiál bienvenida a los simpáticos colonos y hacemos vo-
tos por.que su parmanenciaen el Balneario de Benticosa haya sido para su sa-
lud todo lo beneficiosa que cabe esperar. 
, La, C.' N. del T. nos dice ... 
Varios obreros afiliados a la Confe-
deración Nacional del "Trabajo perte-
necientes al Comité · del Sindicato 
Único de Trabaj~dores de Huesca, 
nos hacen entrega-con ruego de pu-
blicación-de un escrito-protesta del 
bando del excelentísimo sef\Or, gober-
nador civil. 
No lo publicamos íntegro" por ha-
llar en él algunas frases que juzgamos 
poco diplomáticas; pero reconocemos 
~n fondo explicativo que sirve para 
·manifestar su alejamiento de todo in-
te:1to de la presunta algarada, a la vez 
que sospechan que el bando guberna-
tivo pudo ser motivado por sugeren-
cias recusables . 
La mejor demostración de que los 
"hT"-~ - .. f:{; f\dos a la C. N . T. discul -
pan a la primera autoridad provincial , 
es que creen que los asesores de su 
excelencia son los verdaderos pertur-
badores, como así lo tienen manifes-
tado más de una vez . 
y otra prueba de su actitud y pensa-
miento, la dan en su párrafo final que 
transcribimos: 
~A los trabajad~ores de la C. N. T. se 
les advierte que no hagan el juego a 
agentes indéseables y "reaccionarios, 
y atiendan úmcamente las órdenes de 
los Comités respectivos.» _ ... 
Por nuestra parte, y a fuer: de t.epu-
blicauos amantes de la verdad, de la 
ley" y de la justicia, hemos de decir 
que tel1emos el deber de velar por las / 
citadas virtudes, no permitiendo 
que ingerencias extrañas puedan pe-
sar en el ánimo de nuestros gobernan-
tes . Por lo demás, abrigamos el conven-
cimiento de que siempre. una autori-
dad deb8 prevenirse contra toda con-
han contribuído en idéntica medida, 
se ha ofrecido a las clases medías es-
pañolas ocasión más propicia y neceH 
sidad más urgente. . para su unión y 
agrupación. 
A conseguir este objetivo tiende la 
nueva entidad FEDERACION ESPAH 
ÑOLA DE LAS CLASES MEDIAS, 
de reciente creación, cuyo Comité 
Ejecutivo Nacional radica en Madrid. 
Esta entidad, completamente apolíti-
ca, tiene por única finalidad agrupar 
a los numerosisimos elementos de la 
clase media española, entendiendo 
por tales a los hombres de profesio-
nes libres, abogados, profe sores, in-
genieros, funcionarios públicos, es-
critores, empleados comerciales, ofi-
cinistas, pasivos, modestos industria-
les, propietarios, comerciantes, y 
cuantas personas; en fin, constituyen 
esas resignadas clases intermedias, 
cada vez más castigadas por las car-
gas del Estado y por las luchas socia-
les violentas. 
La FEDERACION ESPAÑOLA DE 
LAS CLASES MEDIAS, entidad in-
dependiente y libre, sin vinculaciones 
con grupos ni personalidades politi." 
cas, tiene ya pe.-fectamente organi-
zadas 23 provincias españolas con 
muchos millares de afiliados, y aspira 
en estos momentos a constttuir la 
AGRUPACION PROVINCIAL DE 
HUESCA, a cuyo efecto se encuentra 
por breve tiempo en esta ciudad el 
secretario general del Comité Ejecuti-
vO,-lie Madrid, don José María de Bar-
báchano. 
En el seno de la FEDERACION 
ESPAÑOLA DE LAS CLASES ME-
DIAS caben todos los hombres de, 
buena voluntad de la mesocracia, 
cualquiera que sea su ideario políti-
co, siempre y cuando vengan a dicha 
entidad con el 'decidido, sano y nece-
sal io propósito de defender intereses 
'de clase. El Cómité Ejecutivo Nacio-
nal, 'cuyas toficinas se hallan en Ma-
drid, Príncipe de Vergan., 89, ·está 
formado por hombres que al aportar 
a la gran oLra la modesta' dignidad de 
su trabajo y una significación social 
sin mácula tienen el inquebrantable 
empeño de coronar con éxito la obra, 
aun a trueque de los sacrificios y es':' 
fuerzos" que sean menester. 
" ¡Clases medias de Huesca! ¡Prestad 
gran atención a este movimiento na-
cional, cada día más vigoroso, si que-
réis salvar vuestros sagrados intereses 
y' contribuir a la obra serena y mag-
nífica de reconstrucción de España! 
·-En breve tendremos el gusto de 
ofrecer los" prestigiosos nombres de 
los directivos de la Agrupación Pro-
vincial de las Clases Medias de Hues-
ca, y detalles de la organización en 
esta plaza. 
tingencia y los obreros de .la Confede-
ración Nacional del TrabajO de Hues-
ca, reconocerán que esla vez las m,e-
didas adoptadas no alcanzan la pro-
porción de una mínima molestia per-
SOntl!. 
